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Preparation of Cleared Skeletal Specimen using Familiar Animal Samples


















































ンを用いる方法へと変更された（e.g. Dingerkus et al. 
1977）．標本によっては標本の全体もしくは一部が白
濁し，透明度を損なうことから河村ら（1991）によっ








































































































(Gallus gallus domesticus) 10 飼育動物
哺乳類
アナウサギ
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図７．ナマズで作製した透明骨格標本
図８．ウシガエル（幼体）で作製した透明骨格標本
図９．ジムグリで作製した透明骨格標本
図１０．ウコッケイの雛で作製した透明骨格標本
図１１．ウサギで作製した透明骨格標本
図１２．ヒイカで作製した透明骨格標本
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